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FECHA
21 d'Yute.
31 dbre.
Núm. Pág.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
1929.-Real orden regulando el des
embarco de españoles en Ceu
ta y Melilla.. 1• • .. • • . • 1
1929.-Real orden relativa a los plie
gos de comunicaciones trans
oceánicas.. . • • .•
7 enero 193O.-Re. orden prohibiendo nuevas
concesiones d e servicios -de
radiocomunicación.
Real orden aprobando el Re
glamento del Comité Oficial
del Cáñamo.. . • • • • • • •
:24 meró 1930.-Real orden relativa a la de- 28
de diciembre último sobre co
municaciones t,ra.nsoceánicas..
4 fbro, 1930.-Real decreto-ley de concesión
de amni.stía.. .. • . • •
5 fbro. 1930.-Real decreto-ley estableciendo
el Tribuna de. Cuentas del
.Reino.. • • • • • • • •
15 fbro. 1930.-Real &e-reto-ley declarando di
suelta la Asamblea Nacional.
1930.-Real decreto sobre atribuciones
del Presidente del suprimido
Tribimal Supremo de• la Ha
cienda .. • • • •
1930.-Real decreto-ley restableciendo
el Ministerio de. Estado.. . •
1930..-ReN1 decreto suprimiendo las
' Delegaciones gubernativas. ..
1930.-Relativo a extensión de. la am
,
nistía.. .. • • . • • .
1930.-Dispone dependa de • esta Pre
sidencia la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico y
Catastral.. .. • • • •
7 marzo 1930.-Real orden sobre honores a las
banderas jalifianas. . •
8 marzo 1930.-Real orden relativa a nombra
miento de las Secretarías. ..
20 marzo 1930.-Deroga Reales órdenes de. 11
de junio y 13 de julio de 1844
relativas á saludos á buques
extranjeros.. .. • •
•2 abril 193.0.-Suprime la Comisión Oficial
del Motor y del Automóvil. ..
2 abril 1930.-Prohibe contratación de em
préstitos a las Diputaciones,
Ayuntamientos y demás orga
nismos oficiale..s..
Declara aeropuerto nacional el
de Gando (Canarias)..
14 abril 1930.-Conoede indulto de las penas
que: expresa.. ..
14 abril 1930.-Regias prrra la provisión de va
cantes de Ingenieros Ge6gra
11 enero 1030.
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FECHA
Núm. Pág.
23 abril 1930.7-Amp'la 1-..,2neficios del artícu
lo 63 del Estatuto de Clases
- Pasivas.. .. • • • • • -• •
28 abril 1930.-Reglas relativas a tramitación
de expedientes relativos a
asistencia al reuniones oficia
les, etc.., de España en el ex
.Iránjero.. . • ..
30 abril 1930..-Abre a la naveg{:.ición aérea
tres puertos marítimos.. ..
1930. Tildara aeropuerto nacional el
97
102
101
111
111
11.1
113
128
128
112
4
30
39
-NrI)
t. 41:41
98
104
139
101
745
798
821
881
882
>-189
897
1.041
1.042
890
25
243
309
398
755
821
1.129
781
14_ mayo
que expresa.. . • ..
Sobre de servicios16 mayo 1930. prestación
título. e. x.pe.Aeronáutica Mi1
artículo 60 del Esln
tatuto de Clases Pasivas.. ..
16 .mayo 1930'.-Re1 ativo a solemnidades
glosas y procesiones.
9 junio 1930.-Derc.ga. Real decreto de 18 de
septiembre de. 1923 sobre uso
de banderas e idiomas regio
nales.. • • • • • •
9 junio 1930.-Reg1 r. para uso de bandera.s e
idiomas regionales..
, MINISTERIO DEL EJERCITO
19 mayo 1930.-Relativo a la pensión de la
Cruz de San Hermenegildo..
MINISTERIO DE HACIENDA
3 enero 1930.-Presupuestos del Estado para
el año 1930.. .. . . • • •
4 fbro. 1930.-Real decreto-ley restableciendo
en toda su integridad la ley
de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pú
blica de 1.0 de julio de 1914.
10 fbro. 1930.-Real orden con reglas para
contratación de servicios. ..
25 fbro. 1930.-Suprime las Cajas creadas a
partir de 1923..
7 1930. Autoriza a la Compañía Transabril
atlántica para establecen en
sus barcos Exposiciones de
cuadros de pintores españoles
1 1930. Reglas la admisión de_ ónmayo pz!(ra
.denes de. retención de crédi
junio 1930.-ScbDe c.arlxmeo de buques de
guerra..
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
1930. Relativo a obtención de la cé24 abril
dula por los militares. •
2FECHA
DIA.1110 OFi C1A 1_
Núm. Pág.
MINISTERIO DE FOMENTO
6 mayo 1930.-DilYme forme parte del Con
sejo Superior de Pesca y Ca
za el Secretario de la Junta
de Pesca.. 108
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
3 enero 1930.-Real orden relativa a presen
tación de contrato de trabajo
por los que con este fin mar
chen a puntos del Norte de
Africa.. 9
24 enero 1930. I-?eal decreto suprimiendo la
ctera de identidad de emi
grantes. .. 23• • • •
REALES DECRETOS
:31 clbre.1929.-Aprueba Reglamento del. Cuer
po de Practicantes.. 5
31 dbre.1929.-Crea el Instituto de Protección
a la Marina Mercante... .. 2
13 enero 19:30.-Modifica el artículo único del
Real decreto de creación del
Patronato del Museo _Naval. 13
29 enero 1930.-Sobre re-habilitación y cancela
ción de coridenats.. 24
29 enero 1930.-Aprueba el Reglamento de Gra
badores.. .. 31
6 fbro. 19:30. Modifica el de 14 de enero de
1929 relativo a ascenso por
elección.. .. 30
6 fbro. 1930.-Modifica los de 11 de marzo
de 1929 sobre pase a la re
serva de varios Oficiales Ge
neralas.. 3.0
26 fbro. 1930.-Deroga el de 14 de1 noviembre
de 1929 sobreascensos de Al
mirantes.. .. 47
26 fbro. 1930.-Organización y plantillas del
Cuerpo Jurídico. .. 47
26 fbro. 1930.-Cambio de denominación de la
Caja Central de Crédito Ma
rítimo.. .. .. • •
2.6 fbro. 1930.-Dispone vuelvan a :Marina los
Servicios de .Pesea. 49
6marzo1930.-Sobre destinos de Jefes de Es
tado Mayor.. .. ..••• .. 53
2 abril 19301 Plantillas del Cuerpo de Sa
nidad..
2 abril 1930. Aprueba Reglamento de régi
men,- etc., .de los Hospitales
de Marina.. .. 87
23 abril 1930.-Deroga el_ de 22 de agosto de
1924 relativó a la Escala de
Tierra del Cuerpo General.. 92
Sobre incompatibilidades de los
Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada para los em
pleos que cita.. .. .. 93
1930.-Modifica el artículo 20 del Re
glamento de Grabadores.. .. 95
1930..-Señala condiciones de ascenso
en Infanterías .de Marina. .. 95
1930.-Redacta en nueva forma el ar
tículo 8.0 del Real decreto de
10 de septiembre de 1925 re
lativo a los supernumerarios. 109
1930.-Reorganización del Cuerpo de
Intendencia e Intervención.. 129
1930. Modifica las plantillas del Cuer
po de Sanidad.. .. 129
1930. Sobre edad de jubilación del
Ingúniero Naval principal... 130
1930..-Apruebat el Reglamento de con
cesión de depósitos de molus
cos y crustáceos.. .. 137
SECRETARIA AUXILIAR
7 fbro. 1 930.--LRe1ativo al ascenso Por elec
ción en los Cuerpos de: Inge
nieros Navales e Ingenieros
Artillero;s„ • • • •
77
93 abril 1930.
23 abril
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11 junio
11 junio
11 juifio
32
858
81
189
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13
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245
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857
1.019
1.052
1.058
1.i17
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FECHA Núm. Pág.
23 mayo 1930.-Sobre cumplimiento del artícu
lo 237 del Reglamento orgá
nico del .. 114 913
11 junio 1930.-Sobre uso de banderas regiona
les en los buques mercantes. 128 1.042
iDIREOCION GENERAL DE CI1MPAÑA
Y DE LOS SERVICIOS DE ESTADO MAYOR
28 dbm. 1929.-Asigna nombre a una grúa.. .. 1
29 dbre.1929. Reglas para la entrada y per
ma.nencia, de fuerzas navales
y aéreas en aguas portugue
29 db.re. á29. Sobre conceptuaciones en infor
mes reservadas de Jefes y
3 enero 1930.-Sobre engalanado de. buques. ..
4 enero 1930.-P1azos de, entrad.a en dique de
lmtques.
'; 5 enero 1930.---Sobre presentación al Direc
tOr general de Aeronáutica
del personal de este Servicio. 8
10 enero 1 )30.--4i\iodifica el color de los trián
gulos de la repetidora 9
51 enero 1930.-Asigna ntic?.eo de dotació.n pa
ra, pruebas al submarino C-5 20
31 enero1930,-Noticia aumento en el precio
de la gasolina.. 29
10 fbro. 1930.---iNiege4 t'atleta militar a un or,-
. denanza de. la Escuela de.
• Náutica...
26 fbro. 1930.-Sobre saludos y banderas de
autoridades neerlandesas.
4marzo 1930.--Sobre denominación de los Je
fes de ,Estado Mayor..
8marzo1930. Concede tarjeta militar a los
Maestros Armeros de Infan
tería d,e :Marina. .. 56 ,7-1
28 marzo 1930.--Sobre desempeño de . destinos
provinciales y Municipales.. 72
28 marzo 1930.-Modifica las bases d.el premio
«Alvaro de Bazán».. 79
8 abril 1930.-Sobre traducción de obras de.
literatura naval.. .. 85
9 abril 19304-Sobre venta de aceites usados.. 83
9 abril 1930.-Sobre rendición de partes de
combustible por buques y de
pendencias..
1930.-Asigna numeral a tres destruc
tores..
1930. Señala impermeable, para uso
del .personal subalterno.. ..
1930.-Asigna numeral, al submari
no C-6.. • • • •
1930.-Sobre permanencia de buques
de- guerra y aviones en puer
tos argentinos.. 106
3 mayo 1930.--Diserm el gallardete de los.
Príncipes del Piamonte.. .. 120
13 mayo 1930.-Sobre consideración de Oficial
de los Maestros 'Armeros de
infantería de Marina..
1930.-Modifica el Negociado segun
do de esta Dirección General.
1930.-Sobre incompatibilidad par a
cargos públicos.. . •
1930.-Aclara la base décimosegunda.
del Real 'decreto-ley 1.390 de
1927 de «Ordenación de depó
sitos flotantes».
1930.-Sobre saludos por una fortale
za de Santo Tomé y Príncipe.
1930L-Modifica la d.oba.ción del; «J. Se
bastián de'Elcano»..
1930.-Sobre visitas al puerto de IDInt
zig. .. • • • •
3
2
9
9
5
97
15
83
82
74
82
161
238
34 269
72 554
52 39a
12 abril
14 abril
15 abril
30 abril
88
88
88
87
17 mayo
27 mayo
31 mayo
4 junio
6 junio
20 junio
SECCION DE PERSONAL
28 dbre. 19301-Sobre recogida de la cartilla
naval por los eícedentes de
llamamiento.. ..
108
118
117
434
554
598
653
630
673
674
674
6.66
834
969
850
949
941
1_ 1 980
12.6 1.029
145 1.022
140 1.137
9 84
FECHA
DEL MINISTERL ) DE MARINA 3
Núm. Pág.
15 enero 1930 .-Relativo a cambio de denomi
nación de los Escribientes
temporeros, y les da carácter
de permanentes.. .. 14 122
29 enero 1930. Re-dacta forma la
25 207
en nueva Real
orden de 20 de noviembre de
1929 (D. O. 264) relativa a
enganche de un cabo radio. ..
5marzo 1930.-Sobre embarcos de Contramaes
tres.. 53 407
15 marzo 1930.-Sobre destinos de cargo de
Condestables en los cañone
ros -tipo «Recalde» y contra
torpederos tipo «A.l.secla».
15 marzo 1930.-Aumenta dotación a. la Coman
'
dancia de Marina de Valencia
15 marzo 1930..-Aumenta plantilla a. la Coman
dancia de Marina de Mallorca
15 marzo.1930. Modifica del
65
68
67
498
523
515
el artículo 40 Re
glamento de la Institución
Benéfica dé Cuerpos Sub.al
ternos.. .. 67 516
15 marzo 193.0. -Aumenta plantilla a la Ayu
dantíaide Marina de Pasajes.. 67 516
20 marzo 1930.. Sobre denominación
66 506
de Maqui
nistas Oficiales de segunda
provisionales..
20 marzo 1930.-Aumenta plantilla del Polígono
de tiro naval «Janer».. 72 555
20 marzo 1930.-Sobre informes reservados del
personal de buzos .. 74 5G6
22 marzo 1930. -Aumenta plantilla a la. Claman
• dancia de Marina de Bilbao. 72 555
31 marzo 1930.-Fija precio al . vestuario de
marinería. para 1931.. .. 78 591
5 abril 1930. Sobre del. fondo.d:evolución a
los soldados de Infantería de
Alafrina.
*4 *O e. • 82 624
26 abril 1930. Sobre dependencia de la mari
nería de las Escuelas de.
Náutica... 100 770
30 abril 1930L-S01)re carácter de perm.anente
a las mecanógrafas.. .. 101. 785
24 mayo 1930.-Normas para el examen para
'cabos de Infantería de 'Ma
rina.. .
• • . •-• 122 990
SECCION DE MATERIAL
14 enero 1930.-Determina condiciones alfom
bra cáñamo para los buques. 21 174
17 enero 1930.-- Dispone distribución del tren
de combate y compañía de
ametralladoras de Infantería
de :Marina,. 25 208
21 enero 1930. Declara d e utilidad varias
marcas de extintores de in
cendios.. 24 201
21 marzo 1930.-Declara reg:a.mentario un ' es
tado de vida para subma
rinos.. 95 730
8 abril 1930. Deja sin efecto la Real orden
de 9 de agosto de 1921 sobre
--suministro de gemelos, 87 667
6 junio 193.0.-Sobre Demisión de observacio
nes meteorológicas a la Esta
ción de Horta (AzOres). 129 1.054
DIRECCION GENERAI, DE AERONAUTICA
17 marzo 1930..--Cambio a San Javier de la
Sección de Aerostación de la
Aeronáutica Naval. .. .. .. 65 501
(\14 abril 1930.-Modifica' programas para observad.ores de aviación. .. ..
f....., 26 mayo 1930.-Modifica programas para observadores de aviación. .. ..
92
118
715
953
SECCION DE ESCUELAS
14 enero 1930.-Reglas para el régimen de
aprendices maquinistas e n
prácticas en log buques.. . 17 138
FECHA
14 enero 1930.-Modifica los artículos 26, 33 y
43 del Reglamento del buque
escuela «Elcano»..
15 abril 1930.-Sobre admisión de instancias
para la Escuela Naval con
certificación d e documenta
ción expedida por la Acade
mia General Militar.. ..
24 junio 1930.-Creación del premio «Almiran
te Aznar». .. • • • •
• •
.. 141
Núm. Pág.
19 150
87 f>68
1.149
13 99
96 216
26 216
32 259
48 372
943
SECCION DE • INGENIEROS
9 enero 1930.-Dec1ara de utilidad un pro
ducto..
16 enero 1930.-Inclu.ye una marca de pintura
entre las usadas por la Ma
rina de guerra.. ..
16 enero 19311-Aclara dudas relativas al pun
to primero, «Carbones, cla
se •» (Real orden de 6 de
octubre de 1927)..
fbro. 1930.-Asigna un Ingeniero Naval Au
xiliar a la Ayudantía Ma
yor del .Ministkrio....
14 fbro. 1930.-Redacta en nueva forma el ar
tículo 32 del Reglamento de
la Academia de Ingenieros y
Maquinistas.. ..
22 mayo 1930. Sobre remisión de proyectos
dispuesta por Real orden de
2 de abril de 1928.. .. 117
SECCION DE ARTILLERIA
25 marzo 1930.-Declara reglamentario un fusil
ametrallador, .. 72
SECCION DE INTENDENCIA
21 dbre. 1929.-Sobre devolución de cuotas por
haberes pasivos rnáx irnos. ..
3 enero 1930.-Estado, por conceptos, del pre
supuesto para 1930.. ..
4 enero 1930.-Aprueba programas de tercer
curso de la Escuela de. Con
taduría e Intervención.
9 •enero1930.-Instrucciones relativas ah pre
supuesto del año actual ..
14 enero 1930. Resuelve 'consulta relativa a
percepción de gratificaciones
por el desempeño de varios
destinos..
..
1930.-Concede plus de verano de 0,75
pesetas diarias al personal
con categoría de Suboficial..
1.930.-Mativo a sueldo y gratifica
ciones a que tiene derecho los
Escribientes y A-uxillares.
1930.-Rel atiNfo a representación•
«Fundación Rosillo»..
1930.-Sobre haberes de los ordenan
zas de Semáforos..
1930.-iNiega prendas mayores al per
sonal de vigías de Semáforos.
Sobre bonificación del 20 por
100 por título de Abogado. ..
1930.-Relativo a derechos de las Tri
blinales para ingrveso e n
Cuerpos o clases pemanentes.
1930.-Relativo 'al destino de Admi
nistrador de las Encañizrclas.
1930.-Concede 'plus de verano, en la
cuantía de Suboficial, a un
graduado.. ..
1930.--Sefiala emolumentos a los car
gas de Auditor. Fiscal y Au
xiliar M Escuadra.
1930.-Concede gratificación de desti
no a los Suboficiales y Sargentos de In fantería de Ma
rina. . .
25 enero
18 fbro.
20 fbm.
1 marzo
1 marzo
4 marzo 1930.
4 marzo
13 marzo
13 marzo
2E> abril
1 mayo
557
6
4 42
8 76
65
20 165
27 990
49 328
46 360
55 430
55 430
54 416
62 481
65 502
78 592
100 806
es
*e ye
. • . 100 780
4 DIARIO OFICIAL
1 mayo 1930.-Señala emolumentos a los Je
fes, segundos Jefes y Auxi
liares de Escuadra División,
Escuadrilla o Flotilla.. .. 103
1930.- -Da generalidad, a a Real orden
de 24 de mayo de 1929 sobre
gratificación por Detall.. .. 117
1930.-Modifica el Reglamento orgáni
co del Ministerio.. .. .. 132
1930.-Sobre adquisición de medica.-
mentos para la Capitanía
General- de 1 Departamento
20 mayo
13 junio
18 junio
Núm. Pág.
Cádiz • • • • • • • • • • • • • •
SECCION SE SANIDAD
fbro. 1930.--Sobre reconocimiento de perí
metro torácico a los insc,rip
5 marzo
3 abril
9 abril
23 abril
16 mayo
819
945
1.071
140 1.142
4 8
1950.-Sobre reconocimiento de las do
taciones de submarinos.. .. 53
1930. Recuerda cumplimiento de la
Real orden de. 11 de diciem,
bre de 1929 sobre uso de me
dicamento,s estupetmcientes. . 83
1930.-Reglas para embarco de se
gundos Practicantes.. .. 87
1930.-Modifica el capítulo XIV del
Reglamento orgánico del Mi
nisterio de Marina. .. 98
1930.-Aclara el artíc.ulo 6.0 del Real
,decreto de 11 marzo 1929. 110
ASESORIA GENERAL
15 ibro. 1930. Reglars para aplicación de la
amnistía de 5 febrero 1930.. 38
17 fbro. t930. Modifica los artículos 5.0 y 14
del Reglamento de Jueces,
Fiscales y Secretarios de cau
sas.. • .. .. 40
SECCION DE JUSTICIA
6 marzo 1930.-Sobre pregentación al Inspec
tor general del Cuerpo. ..
3 abril 1930.-Reglas para aplicación del Real
•ecreto-ley de 29 de enero
d,e 1930.. .. • • • • • .
24 abril 1930.-Modifica el capítulo XVII del
Reglamento orgánico del Mi
nisterio de Marina.
24 abril 1930.-Reglas parra aplicación en Ma
rina del Real decreto de in
dulto de 14 del actual..
24 abril 1930.-Sobre interpretación del Real
decreto de indulto de 14 del
actual.. • • • • •
26 mayo 1930.-Aclara el artículo 3.0 del
Real
decreto de amnistía de 5 de
febrero último.. . • ..
1
1
21
55
80
97
97
98
117
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
fbro. 1930.-Sobre normas para la provisión
de plazas de prácticos de
puerto. .. . • • . 32
fbro. 1930. Resuelve instancia de la Aso
ciación de Navieros y Con
signatarios de Asturias. .
fbro. 1930.-Aumenta la dotación de mari
nería de las Escuelas de Náu
28 fbro.
28 fbro.
tica..
1930.-Suprime la línea de
ción de Filipinas..
1930.-Publica la sentencia
en pleito promovido
E. G. R. . • • •
navega
..
..
recaída
por». don
57.
373
452
640
671
756
876
308
321
431
606
749
750
757
945
260
267
446
67 446
56 439
FECHA Núm. Pág.
DLRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
11marzo 1930.--Ac1ara la Real orden de 15 de
ljunio de 1929 sobre hojas de
servicios del personal mer
cante.. 65
12.marzo1930.-Aprueba él Regla:mento de po
licía del puerto de Villajo
yosa.. .. 70
'14 .marzo1930.-Sobre incorporación de los
Servicios -de Pesca a este Mi
nisterio.. .. ..• .• . •
28 marzo 19O.-Sobre instalación de un teléfo
no en I.Menteventoso..
4 abril 1930.-Reglas para el nombramiento
de Vocales efectivos de la
Junta Central de Pesca..
11 abril 1930.-Antoriza la pesca con «Mon'-
) na» en el distrito de Agullas.
19 abril 1930.---Sobre rendición de estados de
pesca capturada en aguas de.
la _ del prótectorado de
Marruecos.. ..
19 abril 1930.-Amplía Estatutos de las Es
cuelas de Náutica...
19 abril 1930.-Aclara ol. Real decrete de 14
de noviembre de 1929.
25 abril 1930.-Nombrar Voca.;!es natos de la
Junta Central de Pesca.. ..
25 .abril 1930-Ac1ara. el artículo 128 del Re
glamento de vigías de Semá
foros.. ..
25 abril 1930.-Prohibe la pesca con «Baca»
en la provincia de Málaga..
30 abril 1930.-Pul)Ic.a. 1a seiiteneia iaída
el) él pleito promovido por
D. A. F. F. .. . • • •
3,0 abril 1930.-So*bre conCesión de viveros de
' p%itos flotantes.. .. • •
3 mayo 1930.,-Reg1amenta la pesca en «pe
queña .úncesa».. .. • •
5 mayo 1.930. Resuelve instancia. de
la Cá
Marra de Comercio, -I 11Cl stri,a
y Navegación de Ayamonte..
9 mayo 1930.-Reglamento del Instituto de
. Protección a. la Marina mer
cante.. .. • • • • • • • • • •
9 mayo 1930.-Sobre pesca con «Baca» en la
provincia de Barcelona.. ..
23 mayo 1930.-Sobre .ra'_tas en la pesca. de
.«Bou».. .. • • • • • • • •
23 mayo 1930. Reglumenta la pesca 'con sar
dinal en Estepona.. . •
30 mayo 1930.-Sobre el fondo económico del
Instituto de Protección a la
Marina mercante:. . •
30 mayo 193.0.-Pubdca la sentencia recaída
en él pleito promovido por la
Compañía 1111:.tríti tila Unión. .
mayo .i.tceo.t...s.30
1 junio
6 junio
6 junio
6 junio
21 junio
1930.-Inst1.ucciones para llenar unes
impresos.. .. .. • • • • ..-.
1930.-Reg1ament0 para el servicio e
inspección de las instalacio
nes radiotelegráficas en los
buques mercantes.. . •
1930.-Señala distancias entre puer
1930.-Sobre pesca. con «Hou» de ace
días y langostinos en Sevilla.
1930.-Sobre embarco de radiotelegra
fistas.. .. •• •• ••
503
543
62 483
7.G 580
83 642
91 705
94 728
102;ky 801?
102 808
95 734
98 757
99 766-
110 876
109 866
108 850
111 887
109 865'
110 877
115 923
117 945
123 1.006
125 1.026
130 1.062
132 1.077
130
134
134
143
1.062
1.093
1.093
1.164
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
15 marzo 1930.-Reglamento de la Aociación
Nacional Mutua de Riesgo
'Marítimo.. .. 80 608
1 7 junio 1930. Reglas para el námbramiento
de Corredores.. .. 141 1.161
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FE C 4 NÚM.
PÁGS. FECHA
1
PRESIIIENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
10 julio 1930.—Sobre concesión de licen
cias a los funcionarios del
Golfo de Guinea.. ..
14 julio 19';0.—Sobre abono del 20 por 100
por bonificación del título
de Ingeniero Aeronáutico.
22 julio 193). Crea el carnet oficial de
identidad. .. .. • •
22 julio 1931.—Modifica el artículo 8.0 del
Real decreto de 29 de sep
tiembre de 1928 que creó
la Escuela Superior de
Aeronáutica. .. .. • •
agosto 1930.—S o bre abastecimiento de
aguas a la base naval de
Cartagena y poblaciones
que cita. .. . • • •
a,gosto 1930. Sobre d'estinos de militares
a la zona del Protectora
do en Moruecos. . •
14 1930.—Sobre invitaciones p ara
participar en Asambleas,
Exposiciones , Congresos,
etcétera.. .. • • •••1930.—Sobrefecha de celebración
de la Fiesta del Libro. ..
1930.—Real decreto relativo a jor
nada de trabajo en los bu
ques de cabotaje nacional
1930.—Publica cuadro de distribu
ción de bandos de fre
cuencia para los servicios
radioeléctricos de España.
1930.—Modifica el Real decreto-ley
de 6 de septiembre de 1925
sobre destinos públicos ..
1930.—Sobre constitución del Comi
té Nacional de Cultura
Física.. . • • • • • •
1930.—Sobre incompatibilidad pa
ra ocupaciones comercia
les, industriales, etc., del
personal de Generales, Je
fes, Oficiales y tropas. .. 251 2.029
1930.—Modifica el artículo 7.0 del
Real decreto de 15 de di
ciembre de 1925 que creó
la Dirección General de
Marruecos y Colonias. ..
Aclara el artículo 10 del
Real decreto-ley de 19 de
julio de 1927 relativo a la
Dirección General de Na
vegación y Transportes
Aéreos de la Junta Cen
tral de Aeropuertos.. .. 291 2.365
agosto
7 septbre.
2 octubre
octubre
19 octubre
20 octubre
a novbre.
novbre.
158 1.265
160 1.281
166 1.345
166 1.345
183 1.497
199 1.645
188 1.557
204 1.673
228 1.845
230 1.862
245 1.965
249 2.013
19 dicbre. 1930.
agosto
6 agosto
6 agosto
12 agosto
,
20 agosto
NÚM. PÁGS.
MINISTERIO DE ESTADO
.—Convenio firmado en Bru
selas en 25 de agosto
de 1924 relativo a unifi
cación de ciertas reglas
en materia de conoci
miento.. .. . .. 175 1.432
.—Convenio firmado en Bru
selas en 10 de abril 1926
relativo a privilegias e hi
potecas marítimos.. .. 175 1.429
Convenio firmado en Bru
selas en 24 de agosto 1924
sobre unificación de re
glas d e responsabilidad
de propietarios de buques. 179 1.460
1930.—Convenio relativo a mejo
rar la suerte de los heri
dos y enfermos en cam
paña.. .. '23.8 1.913
1930.—Acta final relativa a mejo
rar la suerte de los he
ridos y enfermos en cam
paña.. .. • • . .. 238 1.914
1930.—Convenio relativo al trato
de los prisioneras de gue
rra, de 27 de julio 1929. 243 1.941
1930.—Acuerdo entre España y
Portugal relativo a condi
ciones de navegabilidad
de los buques.. .. 185 1.521
MINISTERIO DEL EJERCITO
1930. Modificaciones sobre reclu
tamiento en el Ejército e
Infantería de Marina. ..
MINISTERIO DE HACIENDA
189 1.565
10 octubre 1930'. Sobre incompatibilidad pa
ra prestar servicios en el
Monopolio d e Petróleos
del personal que expresa. 241 1.930
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
4 octubre 1930. Declara entidad oficial a la
Federación de Cooperati
254 2.054 vas de Funcionarios.. .. 235 1.889
MINISTERIO DE ECONOMIA, NACIONAL
8 julio 1930.—Sobre constitución del Cuer
po Orgánico de Intérpre
tes Marítimos.. .. .. 161 1.289
DIARIO OFICIAL
FECHA
8 novbre.
NÚM. PÁGS.
1930.--Normas relativas a expor
tación de plátanos, toma
tes y patatas desde Ca
narias.
19 novbre. 1930,-Pub1ica variantes sobre los •
artículos en que se ad
mite concurrencia e x -
tyanjera..
255 2.061
963 2.105
•
7
REALES DECRETOS
9 julio 1930.
154
154
154
154
164
163
181
218
235
233
243
241
269
276
283
283
285
286
288
286
286
286
1.233
1.234
1.235
1"r"
1.313
1.307
1.482
1.761
1.891
1.881
1.9.51
1.930
2.145
2.231
2.302
2.293
2.321
2.331
2.346
2.331
2.330
2.329
(Ley). Señala categoría de
los destinos que -expresa.11 julio 1930. (Ley). Reorganiza el Cuer
po de Ingenieros.. ..
11 julio 1930.-(Ley). Reorganiza el Cuer
po de Artillería.
11 julio 1930.-(Ley). Reorganiza el Cuer
po de Infantería de Ma
rina.. ..
29 julio 1930.-Regula ingreso de Jefes y
Oficiales de la Armada en
la Aeronáutica Naval. ..
22 julio 1930. Señala condiciones para
ascenso de los Oficiales de
la Escala de Reserva Au
xiliar del Cuerpo Ge
neral.
e
14 aga.sto 1930.-Modificaciones en el plan
de estudios de la Escuela
Naval. ..
17 septbre. 1930. Aprueba el Reglamento de
guardapescas jurados. .
15 octbure 1930. Modifica las plantillas de 1
Cuerpo de Practicantes.
15 octubre 1930.-N ueva organización de1
Ministerio de Marina. .
25 octubre 1930.-Fija Fuerzas Navales pa
ra, el año 1931..
.. .
25 octubre 1930.-Separa y fija plantillas de
los Cuerpos de Torpedis
tas y Electricistas. .. .
26 novbre. 1930. Relativo a ingreso en 1a
Escuela de Intendencia e
Intervención.
.. .
4 diebre. 1')30.-Concurso para servicios de
comunicaciones marítima
12 dicbre. 1930. --Señala el cupo de marine
ría para el afío 1931. ..
15 dicbre. 1930.-Reorganizando los Cuerpos
de Maquinistas, Contra
maestres y Condestables..
18 dicbre. 1930.-Reorganiza el Cuerpo de
Practicantes de la Ar
mada. ..
18 dicbre. 1930.-Fija plantilla del personal
subalterno de Aeronáuti
ca para 1931. ..
18 diebre. 1930.-Sobre abono de intereses a
los accionistas de la Com
pañía Transatlántica.
..18 clicbre. 1930.-Amplía dos Vocales en el
Instituto de Protección a
la Marina mercante.. ..
18 dicbre. 1930. haberes-.Sobre del personal
de Aeronáutica.
..
18 dicbre. 1930.-Sobre haberes del personal
de submarinos.. • • • •
SECRETARIA PARTICULAR Y POLTTTPA
19 novbre. 1930.-Crea el premio «Antonio
Maura».. • • • 262
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA
Y DE LOS SERVICIOS DE ESTADO MAYOR
2 julio 1930.-Sobre destinos de educación
física (profesores y mo
nitores) • • • • .. *e *e se
2.097
149 1.193
PECHA
2 julio
11 julio
19
99
julio
julio
julio
2 agosto
11 agosto
16
1(3
26
agosto
,agosto
agosto
4 septbre.
5 septbre.
septbre.
6 septbre.
15 septbre.
15 septbre.
17 septbre.
:3 octubre
13 octubre
14 octubre
15 octubre
15 octubre
20 octubre.
22 octubre
30. octubre
1930. ---Sobrc uso de la Medalla
Naval en las Compañíasde Ceuta y Melilla. ..
1930. Sobm rendición de estados
de consumo de carbón. ..
1930.-Sobre concesión de licen
cias-guías de uso de ar
naas..
1930.--Sobre concesión del distin
tivo de .«Profesorado» a
los Profesares de Escue
las con alumnos de cate
goría de Oficial.
..
1930. Cuadro de estado del mar..
1930.-Sobre destino de Jefes yOficiales (excedentes..
..
193.0.-Reglamento de entrada y
permanencia de buques
extranjeros en aguas
francesas. ..
1930.-Crea el Negociado de Ser
vicios Anexos del Estado
Mayor. .. .. • .
1930. Autoriza el uso dé salacot
blanco.
•.
..1930.-Niega tarjeta de identidad
a un vigía de Ejército..1930.-Asigna el nombre de Isaac
Peral a un submarino..1930.-Sobre expedición de licen
cias-guías de uso de ar
mas..
.. ..
• •
..
1930.-Niega la tarjeta militar de
identidad a Ingeniero de
Caminos..
..
..•1930.--Señaladotación de fogone
ros a la draga Hércules.1930.-Sobre la forma de justifica
ción de sueldo a las meca
nógrafas de los Agregados
Navales.. ..
1930. Aprueba el Reglamento del
Museo Naval. ..
..
1930.--Sobre creación de una tar
jeta de identidad para
la marinería y. trapa. ..
193.0.-Circula nuevos precios de
«CAMPSA»..
..
1930.-Relativo a no utilización de
lavabos de clases por los
maestres.
..
1930. Autoriza uso de zapato y
calcetín negro.. ..
11930.-Sobre saludos por una for
taleza del Uruguay.. ..
1930.-Niega tarjeta de identidad
a un Profesor de idiomas.
193(1-Modifica la dotación del
crucero Carlos V. . • . .
1930.-Normas para la concesión
de auxilios a autores de
obras..
..
1930.-Reduce documentación de
buques y dependencias..
1930.-Distribución d e plantillas
de torpedistas y electri
cistas..
.. .
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
13 novbre. 1930.--Niega cartera y tarjeta mi
litar a un Médico civil..
24 novbre. 1930.---Aprueba las plantillas de
las dotaciones del Polígo
no naval «Janer» y servi
cios del mismo que ex
presa..
25 novbre. 1930.-Aumenta la dotación que
expresa a la Base Naval
de Mahón..
26 ~bre. 1930. Modifica las dotaciones de
los buques que expresa..
Nú NT. PÁGS.
14! 1.196
15•1.213
15.; 1.267
1(0 1.282
147 1.358
1 7 1.357
-72 1.406
t`78 1.462
182 1.489
184 1.509
190 1.577
201 1.657
199 1.64
201 1.658
202 1.662
208 1.697
209 1.705
211 1.718
226 1.829
231 1.869
235 1.891
235 1.891
234 1.885
237 1.905
241 1.933
248 2.005
262 2.097
268 2.133
26R 2.134
273 2.218
DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
29 novbre. 1930.-Sobre uso de condecoracio
nes en actos públicos. ..
2 dicbre. 1930.-Fija plantilla del personal
subalterno y de marine
ría de la Estación Radio
de la Ciudad Lineal.. ..
2 dicbre. 1930.--.1prueba el Reglamento de
régimen y gobierno de los
Tribunales d e exámenes
para ingreso en la Escue
la Naval.. ..
5 dicbre. 1930. Relativo a insignias y asi
milación de los Auxilia
res terceros de Oficinas al
contar tres afíos en su
empleo.. ..
16 dicbre. 1930.-Señalando plantillas de des
tinos de los Cuerpos de
Maquinistas (segunda y
tercera Sección), Contra
maestres Y Condestables..
16 dicbre. 1930. Normas para la organiza
ción de la tercera Sección
del Cuerpo de Maquinistas
18 dicbre. 1930.-Fija. plantillas de destinos
del Cuerpo de Practican
tes de la Armada.. .. ..
18 dicbre. 1930.-Restablece la Ayudantía de
Marina de Puentedeúme..
24 dicbre. 1930. Nueva organización de la
ty
25
Escuela d e aprendices
marineros..
..
SECCION DE PERSONAL
junio 1930.-Sobre realización de prác
ticas por los buzos. .. ..
17 julio 1930.-Creación de los maestres de
Máquinas y Reglamento
del personal de fogoneros.
23 julio 1930. Modifica delel artículo 16
Reglamento d e I Cuerpo
de Condestables.. .. ..
23 julio 1930.-Señala la dotación del pon
tón Minerva.
. . . . . . . .
23 julio 1930. Modifica de informesplanta
reservados d e Celadores
de puerto.. .. ..
.24 julio 1930.-Reglas para ascenso por
elección en el Cuerpo G-e
neral..
8 septbre. 1930.-Sobre formación de rela
ciones de inscriptos que
han de pasar al servicio
de la Armada..
.. ..
4 octubre 1930.-Sobre prácticas del perso
nal de buzos.. ..
10 octubre 1930.-Sobre ingreso y practicas
de fogoneros. ..
11 octubre 1930.-Sobre informes reservados
.del personal. de la Escala
de Servicios de Puerto. ..
22 novbre. 1930.--Aprueba plantilla del per
sonal de clases y marine
ría de los Hospitales de
la Marina.. ..
6 dicbre. 1930.-Sobre sueldo a percibir por
los prácticos de costa. ..
24 dicbre. 1930.-Sobre condiciones de em
barco de los segundos
Contramaestres y Condes
tables..
.. . • • • • •
SECCION DE MATERIAL
30 junio 1930.-Sobre casos de ineptitud
del personal.
22 julio 1930.-Sobre remisión de setales a
la Estación Radio de la
Ciudad Lineal. .. . ,
Núm. PÁGS.
274 2.291
272 2.193
272 2.194
275 2.226
283 2.305
283 2.308
285 2.323
289 2.353
289 2.354
144 1.1G5
171 1.38'5
167 1.358
195 1.610
192 1.586
169 1.369
201 1.658
228 1.847
235 1.892
230 1.863
265 2.118
278 2.261
290 2.359
149 1.097
167 1.359
FECHA
26 septbre. 1930.--Modifica Real orden de 1(2
de mayo de 1925 (DrAmo
OFICIAL núm. 121) relati
va a venta de chatarra..
14 octubre 1930. Plantilla de radiotelegrafis
tas de los cruceros tipo
Príncipe Alfonso. . . . . .
17 octubre 1930.-Sobre embarco del personal
de Maestranza..
22 novbre. 1930. Modifica el artículo 1.0 del
Reglamento del Cuerpo de
Radiotelegrafistas de la
Armada.. .. ..
29 novbre. 1930.--Requisitos para el nombra
miento del personal que
deba asistir a los concur
sos de tiro.. .. .. •
30
3
NÚM. PÁGS.
991 1.783
235 1.893
239 1.922
264 2.114
279 9.271
DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA
junio
29 julio
14 agosto
28 agosto
4 septbre.
9 septbre.
30 septbre.
7 octubre
14 octubre
1930n.-Plantilla de la primera pa
trulla de la escuadrilla
Dornier . .
SECCION DE ESCUELAS
1930.-Sobre modificaciones para
ingreso en la Escuela Na
val.
1930. Modifica el Reglamento de
la Escuela Naval..
..
1930. Modifica el artículo 71 del
Reglamento de la Escuela
de aprendices marineros.
1930.-Aprueba, plan de transición
de la Escuela Naval.. ..
19311-Sobre concesión de licen
cias a los aprendices ma
quinistas...... . . . .. 205
1930. Aprueba texto y programas
de Física para ingreso en
la Escuela Naval.. ..
1930.-Sobre separación de estu
dios de los aprendices ra
diotelegrafistas y torpe
distas-electricistas..
1930.--Sobre baja en la especiali
dad por aptitud y conduc
ta de marineros radio.
..
14.5 1.170
•
161 1.293
181 1.485
192 1.588
199 1.648
1.678
225 1.830
228 1.848
236 1.899
179 1.471
217 1.759
'259 2.086
SECCION DE TNFANTERIA DE MARINA
9 agosto
24 septbre.
1930.-Concede a los sargentos uso
de la gorra de Suboficial.
1930.-Sobre provisión de destinos
12
18
de Jefes y Oficiales.. ..
navbre. 1930.-Sobre organización de los
primeros y segundos bata
llones de los regimientos.
dicbre. 1930.-Sobre remisión al Ministe
rio de la documentación
del extinguido Regimien
to Expedicionario.. .. ..
SECCION DE INGENIEROS
3 julio 1930.-Sobre uso de la pintura de
minio electrolítico de la
Casa Krupp, S. A. ..
3 julio 1930.-Sobre redacción de presu
puestos de obras y repa
raciones de buques. .. ..
24 julio 1930.-Sobre fabricación de pin
turas para pintado de
buques. .. ..
11 acoto 1930.- Sobre inclusión de gastos
en la partida de gastos
290 2.360
148 1.192
161 1.293
167 1.360
generales de obras de la
S. E. de C. N. .. . • • . 184 1.512
4 DIARIO OFICIAL
FECHA Núm. PÁGS.
11 agosto 1930.--Autoriza el uso de tubos
condensadores de cupro
níquel.. 184 1.512
23 agosto 1930. Sobre destino distribu
v
ción del personal del
Cuerpo.. 193 1.595
) ("b agosto 1930.--Sobre destino distribu•-• y
ción en los Departamen
193 1..595
1 septbre. 1930.-Sobre visitas de inspección
de las Jefes de servicios
de los Departamentos.. .. 208 1.702
1 septbre. 1930.-Sobre atribuciones de los
Jefes de servicios de los
Departamentos.. .. 208 1.702
26 septbre. 1930.-Sobre adquisición de pintu
ras por los Arsenales. .. 229 1.799
2 octubre 1930.-Incluye la marca «Dos Leo
nes» entre las usadas por
la Marina.. 226 1.833
23 octubre 1930.-Sobre designación de un
Ingeniero para reconoci
miento de carbones en As
turias.. .. . • •
• •
• • • 941 1.932
SECCION DE ARTILLERIA
18 agosto 1930.-Sobre destinos del personal
del Cuerpo de Artillería. 181 1.513
SECCION DE SANIDAD
2 julio 1930.7-Dec1ara reglamentario para
los Hospitales de Marina
el plan alimenticio que
cita.. .. 176 1.439
8 agosto 1930.-Declara de utilidad un pre
ventivo venéreo.. .. 184 1.513
90 agosto 1930.-Incluye dos medicamentos
en los petitorios de los
Hospitales.. .. 186 1.540
8 octubre 1930.--Sobre embarco del Médico
primero de la flotilla de
destructores.. 228 1.849
22 octubre 1930.-Fija plantilla de destinos
del Cuerpo de Practican
tes..
..
243 1.954
29 octubre 1930.-Asigna a las distintas Sec
ciones el personal del
Cuerpo de Practicantes.. 247 1.988
INTENDENCIA
5 1930. Concede derecho a
155 1.247
julio gratifi
cación de instrucción al
personal que expresa. ..
5 1930. Rectifica la de 5 de julio
160 1.284
julio
de 1930 (D. O. núm. 155,
página 1.247).. • ..
9 julio 1930.-Sentencia recaída en plei
to promovido por D. F. A.
y D. J. A. 1.54 1.241
2 agosto 1930.-Publica sentencia recaída
en pleito promovido por
D. G. C. M. . . 178 1.464
9 agosto 1930.-Sobre gratificación de des
tino de 1.500 pesetas.. .. 177 1.160
30 agosto 1930.-Sobre gratificación de des
tino de 1.500 pesetas.. .. 196 1.621
30 agosto 1930.-Sobre abono de indemniza
ción por traslado.. .. .. 202 1.663
31 agosto 1930.-Sobre abono de gratifica
ción industrial a los Co
misarios y Habilitados de
los Hospitales.. 201 1.659
4 septh'e. 1930.- Eleva la cuantía de prime
ras puestas y prendas ma
yores de los Cuerpos su
balternos.. .. • • • • • . 201 1.660
FECHA
4 septbre.
27 septbre.
13 septbre.
4 octubre
4 octubre
4 octubre
octubre
7 octubre
1930.-Sobre gratificación por ho
ras extraordinarias a los
Escribientes de la, Maes
tranza..
..
1930.-Sobre no contarse doble el
tiempo de submarinos y
aeronáutica para quin
quenios.. .. .. 223 1.811
1931 Autariza a las Autoridades
que cita para, aprobar
gastos de Justicia hasta
mil pesetas.. .. 223 1.812
-Sobre percibo de pensión
por cruz de San Herme
ne,gildo y gratificaciones
de mando.
..
-Sobre abono del 20 por 100
a los observadores navales
-Sobre no inclusión en las
relaciones de comisiones
de las aprobadas por Real
orden.. ..
-Concede gratificación de
casa al personal subal
terno que cita.. ..
-Concede indemnización d e
gastos de locomoción a los
Médicos y Practicantes
por asistencia al personal
de los Departamentos. ..
Niega gratificación de man
do, por el motivo que ex
presa, al Subdirector del
Hospital de San Carlos..
.-Aumenta asignación de em
barco al personal subal
terno..
•.-Aclara Real orden de 4 de
octubre d e 1930 sobre
gratificación de mando..
.-Sobre régimen económico de
las Escuelas de aprendi
ces torpedistas y electri
cistas..
..
1930.-Fija sueldo la porteros y
sirvientes de oficinas. ..
1930. C on cede gratificación de
derrota a. un Alférez de
Navío.. ...
1930 -Señala cuantía par gratifi
cación de instrucción. ..
1930.-Concede derecho a aumentos
de sueldo a una taquime
canógrafa de la Escuela
de Guerra Naval y a los
taquimecanógrafos ingre
isados por oposición.. .. 273 2.220
1930.-Ac1ara Real orden de 25 de
octubre de 1930 (ID. O. nú
mero 242) relativa a per
cibo de gratificaciones. .. 277 2.258
1930. Sobre sueldo de los Auxilia
res terceros de Oficinas al
cumplir tres aftos en su
empleo. ..
1930. Circula cláusulas del Patro
nato de la Casa de Salud
Valdecilla (Santander)..
1930.-Sobre percibo de sueldo por
1os segundos Delineado
NÚM. PÁGS.
200 1.655
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
18 octubre 1930.
1930
1930
22 octubre
25 octubre
25 octubre 1930
25 octubre
28 octubre
31 octubre
11 liovbre.
26 novbre.
10 diebre.
10 dicbre.
18 dicbre.
31 dicbre.
31 diebre.
) agosto
221 1.815
233 1.881
238 1.919
226 1.833
233 1.883
240 1.927
239 1.92-1
242 1.939
247 1.987
249 2.017
248 2.009
249 2.017
278
284
292
2.262
2.316
2.381
1930.-Concede gratificación de
distancia al personal des
tinado en el Arsenal de
La Carraca.. .. 293 S. 2.416
1930.-Sobre quinquenios a los
Auxiliares de Oficinas. . . 293 S. 2.415
SECCION DE CONTABILIDAD
1930.-Sobre asignación de gastos
de traslado al personal
de Marina.. .. . , . , 198 1.635
DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
25 septbre. 1930.-Reglas para cumplimiento
de la Real orden de 13 de
junio de 193G (D. O. nú
mero 132) .. .. • •
26 dicbre. 1930. Aprueba el Reglamento de
la Escuela de Intenden
cia e Intervención. ..
NÚM. PÁGS.
220 1.778
291 2.370
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESW¿
E INDUSTRIAS MARITIMAS
26 junio 1930. Referente a registro de bu
ques que se dirijan a
Tientsin.. ..• . •
27 junio 193.0. Sobre 'unificación de servi
cios d e comunicaciones
marítimas. .. .. • •
27 junio 193(1-Retrasa salida del vapor co
rreo de Málaga a Melilla.
30 junio. 1930.-Prohibe la pesca en 'la zona
que indica con artes de
arrastre.. .. .. • . • •
4 julio 1930.-Aclara los artículos 8.0 y 18
del Reglamento de trabajo
a bordo de los buques, ..
1 julio 1930. Modifica el párrafo cuarto
de la Real orden de 11 de
enero de 1929. ..
12 julio 1930.-Sobre derechos de paso de
buques por el canal de
Suez• • • •. • • • • • • • • • • 163
15 julio 1930.-Sobre forma de llenar al
gunos impresos.. .. .. 163
17 j ul io 1930.---Sobre cometido de los fogo
neros habilitados.. .. .. 159
J S) julio 1930.-Reglamento de la Junta
Central de Pesca.. .. .. 172
26 julio. 1930.-Publica sentencia recaída
en pleito promovido por
D. L. B. U. .. 173 1.417
26 -julio 1930.-Prohibe la pesca con «Baca»
en Aguilas y Santa Lucía. 17-1 1.425
26 julio 193.0.-La autoriza con «rapeta» en
la rí,a de Pontevedra y
fija veda.. .. .. 174 1.425
29 julio 1930. Ordena rendición de la do
cumentación que cita. .. 174 1.425
31 julio 1930..--Modifica el artículo 1.0 del
Reglamento de inspección
radiotelegráfica de los bu
ques.. .. 174 1.425
• •
145 •1.175
145
147
151
152
154
1.175
1.185
1.217
1.223
1.242
1.311
1.311
1.275
1.410
FECHA
1
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agosto
agosto
1930.--Sobre personal náutico de
buques que pesquen en
parejas.. .. .. • •
1930.-Sobre prohibición de la pes
ca que expresa en las_cos
tas francesas.. .. ..
9 agosto 1930.-Sobre elección de Vocales
de la Junta Central de
Pesca..
22 agosto 1930.-Sobre viaje v dietas de Vo
cales de la
°
Junta Consul
tiva.. ..
99 agosto 1930. Sobre comisión de venta de
pescado por los Pósitos
marítimos. .. ..
10 octubre
10 octubre
17 octubre
28 octubre
11 novbi-e.
11 novbre.
5 diebre.
12 diebre.
21 junio
5
Núm. PÁGS.
174 1.424
185 1.527
177 1.460
1.88 1.561
196 1.621
1930.-Suprime viajes en las líneas
que expresa de la Compa
ñía Transatlántioa. .. 234 1.887
1930.-Sobre remisión a informe
del Ministerio de Fomento
de los expedientes que
241, 1.934
1930.-Referente a declaración de
valores de buques y arte
factos navales.. .. .. 239 1.924
1930.-Sobre remisión de expedien
tes en sobre certificado.. 249 2.019
1930.-Recuerda cumplimiento del
artículo 19 del Reglamen
to provisional de primas a
la navegación y construc
ción.. .. 262 2.100
1930.-Sobre comisión del personal
que acuda a esta Direc
ción General por orden
.del Director ,general. . 262 2.101
1930.-Suprime en la Lista Oficial
che Buques la relación de
artefactos.. .. .. 282 2.289
1930.-----Deroga el punto cuarto de
la Real orden de 27 de
mayo de 1927 (D. O. nú
mero 122).. • • • • 284 2.318
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
1930.-Sobre forma de transporte
de los Inspectores costeros 144 1.166
